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L O S C E R O S 
Mes de Setiembre 
1660: Pere Julià Vila era Alcalde Real de San-
tanyí. 
1610, día 22: Estando en Palma, muere Jaime 
Vidal, Ferreret. «Fonch enterrat en la Iglesia de 
Sant Miquel, deixa un ofici complit, ab diaca i sub-
diaca i ab totas las solemnitas». 
1780, dia 15: Muere en Palma el M. Rdo. señor 
Guillermo Reus, Pbro, natural de La Pobla, rector 
de Alcudia, de Santanyí y finalmente de S. Jaime. 
En un legado de 500 libras destinado a nuestra 
parroquia se encuentra la causa inmediata de la 
construcción de la nueva iglesia. 
Por: Miguel Nigorra Oliver 
La Plaza de Toros de Palma ha sido testigo de una 
trajedia taurina. Por primera vez en la historia del toreo 
moderno ha muerto un rejoneador a causa de un acciden-
te en la lidia de un toro. D. Salvador Guardiola, caballero 
en plaza, seguidoi de las más puras esencias de la tradi-
ción de aquellos caballeros que hace siglos alanceaban 
loros y que fueron el precedente de nuestra actual fiesta, 
muere en el ejercicio de este difícil arte del rejoneo que él 
practicaba a causa de la gran afición que sentía y para 
satisfacer las ansias de caridad de su noble corazón. 
Afición a la fiesta y nobleza de corazón que personal-
mente pude apreciar cuando habitábamos bajo un mismo 
techo durante los años de nuestros comunes estudios de 
Leyes. Allá bajo las brumas bilbaínas, parecía Salvador 
Guardiola añorar el sol de sus cortijos, de sus marismas 
donde sus propios toros bravos pastaban. 
Cuando después de terminada la carrera se dedicó in-
tensamente a su ganadería sintió la atracción de llevar 
a las plazas de toros aquel ambiente campero que tanto le 
seducía. Por eso, cuando hacía el paseíllo al frente de sus 
cuadrillas, parecía transmitir a los tendidos todo el am-
biente auténtico y duro de sú campo andaluz. Galopaba 
frente al toro con la maestría que había mamado desde 
su infancia y con la seguridad que le prestaba la doma 
perfecta de sus caballos. Pero todo esto no le bastó para 
evitar el fatal accidente que había de costarle la vida. 
Quizá nunca se sabrán las causas concretas que per-
mitieran que el toro alcanzara al caballo y la consiguiente 
caída del jinete. Es difícil creer que la cabalgadura no 
respondiera al mando de su amo. Cuando se realizó la 
reunión con el toro para aquel trájico rejón de muerte 
¿no estaría Guardiola con las facultades mermadas por el 
golpe que momentos antes había sulrido en una rodilla?. 
¿No sería su desmedida afición y amor propio lo que le 
empujaría a coger aquel su último rejón, a pesar de que 
sus subalternos le aconsejaban que desistiera?. 
Al extenderse a toda España la noticia de su muerte 
se habrán unido al llanto de sus familiares, los rezos 
de unas monjitas, de unos asilados y de gente de humilde 
condición que tantas veces habían sido atendidos por su 
generosidad. Sirvan estas lineas como testimonio de con-
dolencia de un compañero de estudios que conoció e! 
valor humano de este caballero ejemplar, que Dios haya 
premiado su bondad de corazón con el eterno descanso 
de su alma. 
G U I L L 
Guillermo Timoner, para 
el periodista, consciente de 
las gestas de aquél, ha deja 
do de ser Guillermo I de 
Felanitx, para pasar a Gui-
llermo, el único. 
El tres veces campeón 
mundial de ciclismo de me-
dio fondo, modelo de de-
portistas y de sencillez, es-
tuvo la pasada semana en 
esta villa, acompañado de 
su simpática esposa, acce-
diendo a una invitación de 
nuestro asesor religioso, 
Mn. Andrés Julia, paisano 
de Timoner y amigo suyo 
desde la infancia. 
Guillermo, visitó nuestra 
casa y él y acompañantes, 
fueron obsequiados con un 
modesto refrigerio. La eco-
nomía de «Santanyí» no da 
para más. 
No era cosa de dejar es-
capar la inlerviu-y el bolí-
grafo dejó salir su primer 
interrogante. 
—¿De qué se alimenta un 
campeón mundial? 
—Si no hay prueba ofi-
cial de envergadura a la, 
vista, como las demás per-
sonas. Tres meses antes de 
0 , EL 
Por: P. POMAR FORTEZA 
la disputa del Campeonato 
del Mundo, me someto a 
régimen, para evitar intoxi-
caciones, descomposicio-
nes, etc. 
—¿El corazón de Timo-
ner, cuantas pulsaciones, 
en reposo, da por minuto? 
—Por la mañana, en ayu-
nas,.treinta y ocho. 
—¿Es posible? 
—Gracias a ello puedo 
realizar los esfuerzos sobre-
naturale&que consigo. 
—¿ En p l e n a carrera, 
cuántas pulsaciones? 
—En un sprint, ciento 
veinte. A los diez minutos 
de terminada la prueba, 
setenta u ochenta. 
—¿Un campeón del mun-
do, también se entrena, co-
mo cualquier amateur? 
—Yo cubro diariamente, 
en bicicleta, unos 60 km. 
—¿Cómo andas de con-
tratos? 
—Tengo todas las lechas 
llenas hasta finales de fe-
brero. 
—¿Promedio mensual de 
carreras? 
—Un mínimo de dos por 
semana. Máximo, cuatro. 
E S T A M P A M A R Í T I M A 
Ombra suau, petja blana, 
frondosidat de pinar... 
Si enllà la basca entabana, 
aquí bé es pot respirar. 
Salut, Cap de Ses Salines! 
Lluentes de sol ardent 
van les aigües opaliries 
onejant al buf del vent. 
Amb lleugeresa abrivada 
passa un bot de pescador: 
és sa vela desplegada 
ala que perd la blancor. 
Mostrant peifils de quimera, 
pel gran mar incendiat, 
propera, me par Cabrera 
un castellot embruixat. 
Bartomeu Guasp, Pr. 
Juliol de 1960. 
ha-
En casos excepcionales, 
cinco. Pero ya digo, el pro-
medio, de cabo a fin de año, 
es de dos pruebas. 
—¿Dónde tienes más sim-
patizantes? 
—Los tengo en todas par-
tes donde he corrido. 
—¿Cual ha sido tu mayor 
alegría deportiva? 
—Conquistar e! primer 
título de Campeón Mundial. 
—¿Fue difícil? 
—No. Los tres que he ga-
nado, me resultaron fáciles, 
porque atravesaba un gran 
momento de forma y domi-
né siempre la prueba. 
—¿Piensas repetir la 
zana, el próximo año? 
—Lo inlentaré. 
—¿Podemos hablar de 
Gomila y del Veloz Sport 
Balear? 
—Podemos. 
—¿Eres amigo de Gomila? 
—Si. 
—¿Le viste correr en 
Karl-Max-Stad? 
—Sólo las series. La re-
pesca, no. Me gustó. 
—¿Qué opinas de él? 
—Es un hombre con clase 
y buena madera, pero nece-
sita pulir, que es más difícil 
que tener clase. 
—¿Te enfadaste con la 
retirada del título de socio 
de mérito del V. S. B.? 
—Al contrario. Me hizo 
gracia. 
—¿Volverás a correr en 
el Velódromo de Tirador? 
—Todo es posible, pero 
las cosas han de caminar 
mucho. 
La esposa, que está junto 
a nosotros, sigue atenta la 
conversación y le pregunto: 
—¿Orgullosa de Guiller-
mo? 
—¿Quién no lo estaría en 
mi lugar? 
—¿Qué piensa Vd. de él? 
—No puedo decirlo. 
—¿Qué siente pues cuan-
do el esposo disputa una 
gran prueba y Vd. está 
ausente? 
—Sufro mucho, r e z o , 
I l lo ro-
Pero al final, Guillermo, 
el único, casi siempre la 
i hace sonreír... 
2 S A N T A N Y Í 
R a y o s d e L u z : 
Uíejo «o es lo ÉIÍIO p anciono 
¿No te has fijado nunca en ello? Viejo suele decirse y 
con propiedad de un objeto. Así oirás decir un «tras-
to viejo» una moto vieja. Y sonaría mal decir un trasto 
anciano, una moto anciana. Y al revés, oirás decir un 
hombre anciano, una mujer anciana. Está mal dicho por 
ello «una mujer vieja». ¿Está claro? Esto es literariamente. 
Ahora veamos como se cotiza religiosamente la cosa. 
Los diez mandamientos dicen 
«Honrarás padre y madre». ¿No sabes que es honrar? 
No es sólo obedecer. Los criados obedecen a sus señores 
para que les paguen pero no los honran. Un hijo debe obe-
decer a sus padres, pero además hay que honrarlos. 
A R O 
Estas tres letras parecen un jeroglífico, pero te recuer-
dan los deberes para con tus padres. A, es el amor. R, reve-
rencia y O, obediencia. El amor se les debe como autores 
de la vida. La reverencia como a representantes de Dios 
dentro del hogar y obediencia, mientras se viva bajo su 
potestad. Hoy quiero, o mejor no quiero que digas nunca 
«es meu vei, es meus veis». ¡Pobres papas, con que pena 
ven volver sus cabellos blancos, sus manos y piel arrugada 
y encorvarse bajo el peso de sus años! Cómo se eclipsa su 
lozanía y vigor y entonces, casi inválidos, tener que oír a 
sus hijos llamarles «viejos». ¡Cómo debe rasgar su corazón 
agotado de amarlos y sufrir por ellos!... 
Sí. Si hablas o escribes en castellano a tus padres, no 
les llames viejos sino ancianos, o, como algunos humoris-
tas, ex-jóvenes. Y en mallorquín que tus labios llamen 
amorosos a tus primogenitores con el dulce nombre de 
padre, madre, aunque alguno a veces no merezca tal ca-
lificativo... 
Recuerdo lo de una película, como si lo viera ahora: 
¿Qué es esto?—preguntó la mamá moderna a su hijo de 
nueve años que llevaba en sus manos un plato de madera. 
—Nada; lo he comprado para cuando tu seas vieja... Aque-
lla mamá maltrataba a su anciano padre y, para que no 
rompiera platos, le hacía comer en un rincón y con uno 
de leña. Ahora su hijo le recordó que ella también volverá 
vieja y... Cambio de escena ¡Cómo mima ahora a su papá 
anciano y le hace presidir la mesa y comer con la vajilla 
rica... aunque todo se rompa... Muy bien dice el refrán «tal 
íarás tal trobaràs»; pero no lo hagas sólo pensando en tí, 
sino en ellos y en Dios que te lo exije como Padre de la 
Humanidad. 
TU AMIGO 
No ha empezado mal la 
temporada de las lampugas. 
Ocho barcas se dedican a 
su pesca en Cala Figuera y 
dos en Porlo-Petro. La em-
barcación que más suerte 
ha tenido hasta ahora pare-
ce que ha sido la de Rafael 
«Llesco» que en una sema-
na ha cogido unos 900 kgs. 
Al por mayor los 100 prime-
ros kg¡> se pagan a 15 ptas. 
hasta 200 a 10 y si se sobre-
pasan a 8. 
** 
La cotización de las al-
mendras ha bajado un poco. 
Malo. Las algarrobas a P75 
kgs. Los jornales de varón a 
unas 80 pesetas y los de mu-
jer alrededor de las 50. 
** 
Solemnes resultaron las 
fiestas de San Roque en Al-
Poria Murada: 
quería Blanca durante las 
cuales se conmemoró el cen-
tenario de la instalación de 
las religiosas franciscanas 
en aquel lugar. Predicó el 
sermón histórico don Jaime 
Bonet, Pro., hijo de Alque-
ría. Cabe destacar la exposi-
ción de antigüedades en 
una sala del convento, por 
su gran interés documental. 
Del mejor gusto su montaje: 
' sobre un fondo de «vànoves» 
—esas antiguas c o l c h a s 
hechas a mano, casi todas 
ellas obra de Mestre Vicens 
Pau, o de su hijo naturales 
de la misma Alquería— vi-
mos documentos históricos, 
retratos, libros, joyas, cerá-
micas, ornamentos, planos, 
etc. etc. Admirable el núme-
ro de objetos reunidos, mu-
chos de ellos realmente cu-
riosos, todos con el encanto 
de lo que por querido se 
conserva, testimonios de una 
emoción. Un verdadero éxi-
to tal exposición y que no-
sotros en Santanyí debería-
mos imitar. Estamos seguros 
de que no nos faltaría mate-
rial y se nos darían gratísi-
mas sorpresas. Nuestro pa-
rabién a todos los que han 
colaborado a esa manifesta-
ción de cultura popular. 
** 
Mientras hacía unas re-
paraciones en la red del 
alumbrado el obrero de la 
Gesa, D. Andrés Vidal «Es-
parten), tuvo la desgracia 
de caerse sufriendo fractu-
ras de importancia. Hace-
mos votos por su rápida 
recuperación. 
** 
Luminoso y puntual sigue, 
dale que le das, con sus idas 
y venidas el satélite «Eco I». 
Para información de varios 
lectores que nos lo solicitan 
ahi van algunos datos que 
hemos podido coleccionar: 
Es un globo de 30 metros de 
diámetro que va a alíuras 
de 1.300 a 1.600 kilómetros 
y tarda dos horas escasas en 
la circunvalación. Es de ma-
terial plástico, recubierto de 
aluminio, de un espesor 
conjunto como de un papel 
de fumar. Doblado se metió 
en un cohete y ai estar en 
órbita se desprendió el glo-
bo que se hinchó automáti-
camente. Así nos lo han 
contado... 
** 
El pasada día 1 embarcó 
para Barcelona de paso ha-
cia Buenos Aires el Rvdo. 
Sr. D. Antonio Roig y Roig, 
nuestro cura-ecónomo. Ha 
de tomar parte en la gran 
misión que está a punto de 
celebrarse en la capital de 
la República Argentina. De 
España salen para predicar-
la unos 700 sacerdotes, de 
ellos unos veinte mallorqui-
nes. El día antes en la pa-
rroquia mayor hubo una 
hora santa de despedida en 
la que al glosarse la doctri-
na del «Cuerpo Místico» el 
párroco pidió se rezara por 
el éxito de la misión. Acu-
dieron a despedirle, en el 
puerto de Palma, el Sr. Al-
caide, Sr. Juez, juntas de 
A.C. y amigos. 
También se dirige a Bue-
nos Aires con el mismo fin 
el Rvdo. D. Jaime Bonet, 
Pbro. de Alquería. 
** 
Cuando creíamos que el 
calor no demostraría su po-
derío, este verano tan pláci-
do, los últimos días de agos-
to fueron muy calientes y 
pesados, vientos africanos y 
excesiva humedad en la at-
mósfera. Y de pronto —no-
che del día 4—tras un re-
lampagueo incesante una 
considerable «barrumba-
da», 19 litros y medio por 
metro cuadrado. Durante 
los meses de julio y agosto 
el pluviómetro no había 
funcionado. 
** 
Las higueras con «copi-
nyó» y «mascara». El ataque 
no parece tan tuerte como 
el año pasado y el otro. 
** 
El día 3 el Principal abrió 
sus puertas. Un folletín his-
pano-italiano «Su propio 
destino» y la película fran-
cesa «Cita en el sol» cuyo 
interés, único, reside en la 
interpretación de Jean Ma-
rais y en paisaje de la cos-
ta yugoeslava. 
** 
El pasado domingo, nume-
rosos aficionados futbolís-
ticos, estaban pendientes de 
la televisión del partido Ma-
drid-Peñarol. Pero ¡oh!, se 
quedaron con las ganas, por 
avería en el poste repartidor. 
** 
De Viena acabamos de 
recibir nuevas grabaciones 
de la orquesta «Los Java-
loyas», la orquesta de nues-
tro amigo y {paisano Toni 
Covas. Y la interesante no-
ticia de que han sido con-
tratados por la firma «Bel-
ter», de Barcelona, para 
grabar los premios del II 
Festival de Benidorm, cele-
I brado recientemente. 
El asunto pasa de casta-
ño a oscuro. No hace mu-
chas fechas lo tratamos en 
esta misma sección bajo el 
título de «Conduzca con 
prudencia», pero vistos los 
accidentes resgistrados últi-
mamente, nos vemos obli-
gados de nuevo a dar un 
toque de atención, con más 
fuerza que nunca. 
Que tengamos constancia 
—a lo mejor se registraron 
más— en el espacio de cua-
renta y ocho horas, en este 
t é r m i n o , la p a s a d a 
semana ocurrieron dos ac-
c i d e n t s automovilísticos y 
cuatro fnotorísticos. Hubo 
heridos leves, menos graves, 
y graves. 
Culpar a esle o aquel, no 
podemos hacerlofjporque no 
estábamos presentes. N o 
obstante no nos cansaremos 
de repetir lo que con tanta 
claridad dice el Código de 
Circulación y que tan poco 
caso se le hace: 
No adelante en las curvas. 
No circule a exceso de velo-
cidad en el interior de las 
poblaciones. Haga uso del 
claxon. Lleve buenos frenos. 
Circule por su derecha. No 
intente adelantar a un ve-
hículo, el cual está también 
adelantando a otro. No ade-
lante cuando de frente llega 
otro, aunque Vd. crea que 
hay tiempo. Etc., etc. 
Estas normas y otras más, 
Ja mayoría de conductores 
las conocen y los que las 
ignoran, deberían de apren-
dérselas. Pero no basta sa-
berse la lección de carreti-
lla. Lo que hace íalta, mu-
j chísima falta, es ponerla en 
i práctica. Las cifras de ac-
j cidentes de circulación pu-
; blicadas periódicamente en 
| la prensa, son verdadera-
i mente alarmantes y vale la 
p e n a , cuando uno con-
duce —cualquiera sea el ve-
hículo— preste la máxima 
atención a lo que está ha-
ciendo en aquel momento, 
pues de ello depende no tan 
sólo la vida propia, sino 
también la de los demás. 
Por creerlo de interés ex-
tractamos a continuación 
una nota hecha pública por 
la Jefatura Central de Trá-
fico, correspondiente a ¡os 
accidentes registrados en 
España, durante el mes de 
julio: 
Número total: 5.317 (1.870 
en carreteras y 3.447 en vías i 
urbanas). Muertos: 182. He-
ridos: 4.153. 1 
Los accidentes fueron mo-
tivados: 688 por adelanta-
mientos prohibidos, no ha-
cer señal de cruce, deficien-
te sistema de alumbrado, 
etc. —377 por averias mecá-
nicas. — 271 por estado de la 
vía. — 91 por causas admos-
féricas. Y 780 por otras cau-
sas. 
«El de Tanda», espera de 
todos los conductores santa-
nyiuenses, se aprendan bien 
la lección y la pongan en 
práctica, para contribuir a 
la campaña de la prudencia, 
para que el número de ac-
cidentes de circulación en 
España, se vaya reduciendo. 
EL DE TANDA 
S A N T A N Y Í 3 
Cap de cantó 
E L E C O I 
Hoy se asoma al «cap de 
cantó», el popular «globe-
trolters» Eco I, al que, según 
acabo de leer, en Madrid le 
llaman la «vedette», porque 
es la estrella que brilla más. 
El «cap de cantó» de «Sa 
Cova», es un lugar estraté-
gico, desde el cual la tertu-
lia, muchas noches sino to-
das, hemos registrado su 
paso por este Santanyí de 
mis desdichas. 
Ignoro por completo sus 
dimensiones, su velocidad, 
ei tiempo que lleva trotan-
do, la materia de que está 
formado, etc., mas me re-
sulta un artefacto simpáti-
co, e incluso las noches que 
por una causa u otra no ha 
aparecido, lo he notado a 
faltar. Y así muchas per-
sonas. 
Pero el Eco I, pronto va 
a dejar de ser tenido en 
cuenta, ya que ahora mis-
mo empieza la Liga y para 
la mayoría pesa más un 
diminuto balón futbolístico, 
que la grandeza —en todos 
los aspectos— de este satéli-
te americano. 
Lo cierto, sin embargo, es 
que el Eco I sigue en órbita, 
con Liga o sin. Los más 
viejos del lugar no saben 
explicárselo. L o s jóvenes 
no le dan importancia. Ya 
veremos como acaban to-
das esas competiciones sa-
teliteras. 
P. 
¡Pida Peps i l . . . 
C a r t a s a l D i r e c t o r De Sociedad 
la bebida de la cordialidad 
B O F I L L 
Calle Aragón, 15-2 .°-1 . a 
Tel. 1552;). — P A L M A 
** 
En Santanví: PI. Mavor, 23 
El servicio cíe Correos 
De uno de nuestros lectores, hemos recibido una aten-
ta carta, que por considerarla de gran interés insertamos 
a continuación: 
«He leído en el último número de SANTANYÍ, una 
atenta carta del limo. Sr. Admor. Pial, de Correos de Ba-
leares que por el loable interés que de la misma se des-
prende al tratar de explicar las ventajas del nuevo horario 
de salida de los Correos de esta Villa, merece mi máxima 
atención. 
Ahora bien, dejando a salvo el respeto que la persona, 
oficial y privadamente, me merece, siento tener que expre-
sar mi opinión de que no encuentro convincentes sus 
alegaciones. 
No soy por sistema partidario de lo tradicional siem-
pre que represente un freno para el progreso; pero sí doy 
culto al conpcido refrán: «lo bueno, por viejo, es doble-
mente bueno». Y, por eso, mi modesto criterio se basa en 
que toda modificación de lo ya estatuido debe entrañar 
una mejora y no un retroceso. 
Estableciendo una comparación entre las actuales y 
las anteriores comunicaciones postales, en lo que atañe a 
nuestra Villa deduzco un cúmulo de inconvenientes, algu-
nos de los cuales voy a exponer. 
En primer lugar, tenemos ahora dos salidas diarias 
con una intermitencia menor de cinco horas. En el hora-
rio anterior era de diez horas exactas. 
Aun cuando desconozco el engranaje de los enlaces 
postales, es de suponer que no sea ventajoso el transcurso 
de unas diez y nueve horas que media entre la salida del 
último correo hasta el primero del día siguiente, mayor-
mente ahora que, según referencias, la mayor parte de la 
correspondencia sale de la isla por avión y todos sabemos 
que este medio de comunicación es constante entre Palma 
y la Península. •., 
La costumbre, muy arraigada en toda Mallorca, de 
despachar la correspondencia por las noches no obedece 
a rutina, sino a verdadera necesidad. Los agricultores, co-
merciante, pequeños industriales, corresponsales banca-
rios, etc. etc. esperan al final de su jornada para efectuar 
sus estados de cuenta, liquidaciones y demás operaciones 
que revierten al Correo. Todos cursaban sus cartas por 
el ahora suprimido correo de la mañana con Ja insustitui-
ble ventaja de que llegaban a Palma durante las horas en 
que están abiertas las dependencias, tanto oficiales como 
privadas, siendo posible recibir contestación por el correo 
siguiente. 
No hablemos de la correspondencia dirigida a otros 
pueblos de la isla, que, con el nuevo horario, en muchísi-
mos casos no llega a su destino hasta el día siguiente. 
Frecuentemente desconocemos la bondad de las cosas 
hasta que las perdemos y ahora nos damos cuenta de las 
ventajas de que hemos disfrutado durante muchos años. 
Para finalizar voy a exponer un caso curioso que le ocu-
rre a uno de los muchos santanyinenses afectados por la 
reforma y que ha resuelto de una manera ingeniosa, aun-
que incómoda, pero que puede servir de pauta a los demás. 
Se trata de un corresponsal bancario que tiene la in-
veterada costumbre general de despachar su correspon-
dencia después de finalizar las operaciones de día. Como 
para él es de vital importancia que lleguen a Palma a la 
mañana siguiente, cosa imposible si las deposita en San-
tanví, ha encontrado la solución trasladándose en bicicleta 
a Alquería Blanca para depositar allí sus cartas, pues di-
cho pueblo cursa su correo por conducto de un camión 
que tiene su salida a primeras horas de la mañana. De es-
te modo cursa su correspondencia por correo automóvil y 
recibe contestación por tren.» 
B. F. P. 
• 
N. de la R.— Hemos recibido igualmente sendas car-
tas firmadas por M. V. V. y Ji E. F. F., que por expresar-
se en el mismo Jentido que B. F. P., dejamos de publicar. 
—Por D. Jaime Bonet y 
D. a Margarita Caldentey de 
Ca'n Ferrereta y para su 
hijo Joaquín, ha sido pe-
dida a D. Jaime Rosselló, 
farmacéutico, y D. a Antonia 
Ordinas, de Palma, la mano 
de su hija Omita. 
La boda se celebrará en 
la segunda quincena de 
este mes. 
—Ha pasado unos días 
en Santanyí, el Dr D. Ma-
nuel Sanchis Guarner. En 
Son Danús, los señores 
Alemany-Xaudaró, y s u 
hermosa hija. En VPorto 
Petro la Srla. Francisca Ri-
go. Y en Cala Figuera D. 
Santiago del Castillo y D. 
Valentín de la Presa. 
Datos correspondientes al 
último mes, facilitados por 
el Registro Civil: 
Nacimientos: Francisco, 
hijo de Francisco Serra 
Adrover y Francisca Bonet 
Rigo (S. Roque, 18.-A. B.), 
María, de Andrés Covas Lla-
neras y Catalina Picornell 
Salom(R. y Cajal, 17), Feli-
pe de Jesús, de Fernando 
Tarrago Pláyen y María 
Monguió Gabriel ( C a l a 
d'Or), María, de Antonio 
Bordoy Adrover y María 
Vidal Ferrer (Llaneras, 7) 
y María, de Bartolomé Lia-
ses Adrover y Juana Ferrer 
Mesquida (Felanitx, 6). 
Defunciones: Práxedes Vi-
la Burguera, 76 años, (O. 
Verger, 40), Andrea Soler 
Manresa, 82 (Calonge, 24), 
Margarita Vallbona Rigo, 88 
(Convento, 14.-L!.), Andrés 
Llaneras Vidal, 92 (C. Vica-
rio, 3), Antonio Oliver Sa-
grera, 93 (Rafalet, 90) y Ju-
lián Escalas Grimalt, 78 
(C. Novo, 3). 
Bodas: Ninguna. (La Cala). 
• 
¡Estamos seguros muy seguros! 
Q u e si hace una prueba engor -
dará sus cerdos con piensos. 
PI 
Alimentos de fama mundial 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santany: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
de 
En cuestión de abreviar 
cuidado a no resbalar... 
Y viene a cuento, por un 
indicador de la Colonia de 
San Jorge, colocado en la 
Calle Llaneras y que abre-
viado dice así: Cola de San, 
Jorge. 
** 
L'amon Toni, que es un 
aficionado al flamenco, cien 
por cien, emite por su al-
ta voz de tanto en cuanto, 
sus canciones preferidas. 
El domingo pasado, Pepe 
Blanco cantaba: Madrid 
tiene seis letras... 
Y un fulano que se pasea-
ba por la Plaza Mayor, co-
mentó: ¿S i s lletres? Aixó 
no es res. Jo en tenc moltes 
mes... 
** 
El Barcelona, acaba de 
pagar ocho millones de pe-
setas, por el fichaje del 
defensa central del At.° de 
Bilbao, que es el mío. 
¡Garay, que fichaje más 
caro! —dirán Vds.—. 
** 
Pero al Atlético le queda 
todavía un central de pri-
mera calidad, muy difícil 
de driblar. 
Sí, porque por muy Di 
Stéíano que sea uno, él 
siempre Etura... 
** 
En una casa de ésta, du-
rante unos días tuvieron 
invitado a un amigo de Ca-
narias y momentos antes 
del almuerzo, el día de su 
llegada, el visitante tenía 
que lavarse las manos y 
como el agua del lavabo es-
taba sucia, Ja hija de los 
anfitriones dijo así: 
—Mumare, voleu mudar 
s'aigo en el canari... 
**
 ,J 
Se acabaron las pastillas... 
PEPE EFE 
EL MALLORCA ASCEN-
DIÓ ESTE AÑO A 
PRIMERA DIVISIÓN 
El Televisor «ÍNTER» ya 
hace tiempo que lo es 
Admírelo en Café «Sa 
Cova» — Santanyí. 
S A N T A N Y Í 
GENTE QUE PASA 
Ha pasado unos breves 
días en Santanyí un buen 
amigo de esta Casa, Manuel 
Sanchis Guarner, eminente 
filólogo. Vino a Mallorca en 
"viaje profesional y no pudo 
regresar a su tierra sin ve-
nir a vernos. 
—¿Qué tal este año por 
Valencia? 
—Bien. He reencontrado 
mi ciudad natal, después de 
los 17 años pasados en esta 
isia que a todos enamora. 
—Sus actividades... 
—Clases en el Instituto y 
en la Facultad de Filosofía 
y Letras y sigo trabajando 
sobre temas de Filología. 
—Precisemos algo que 
nos interesa. Es cosa bien 
definida esto de que Santa-
nyí, por su etimología, es 
«pueblo del Santo Cordero» 
—A todo el mundo le 
preocupa el significado de 
los nombres de lugar, la 
Toponimia, de la cual trató 
lúcidamente en estas mis-
mas páginas, mi colega 
Dr. Juan Veny, no hace 
mucho. Pero la Toponimia 
es uno de los capítulos más 
complicados de la Filología. 
Desde el punto de vista fo-
nético puede perfectamente 
proceder Santanyí del latín 
«Sancti Agnini»; pero nece-
sitaríamos que la documen-
tación antigua nos diese al-
gún indicio histórico-cültu-
ral que confirmase la bella 
hipótesis del Cordero Santo. 
Téngase presente que la 
toponimia refleja la historia 
de la colonización, por lo 
tanto no se puede desligar 
el estudio de ambas mate-
rias. 
—Veo que la cosa es más 
complicada de lo que creía. 
Como disponemos de poco 
papel le sugiero nos mande 
un artículo sobre este tema 
para nosotros tan intere-
sante. 
—No es un encargo fácil. 
Les prometo hablarles de 
toponimia de Santanyí en 
cuyo término hay bastantes 
nombres de lugar cuyo sig-
nificado es claro y que bas-
tantes de sus lectores puede 
que ignoren. Hablaremos 
de Calonge, de Alquería 
Blanca, de Llombarts, de 
Porto-Petro... Son tan pode-
rosos los afectos que me 
unen tanto a la villa como 
al periódico que «ja veurem 
d : fer qualque cosa». 
—Ell heu vessem —va dir 
es cego. 
F . s: A. 
C O L A B O R A C I Ó N 
E L B I E N C O M E R 
Hubo una época, ya lejana, en que el 
cuerpo y el alma andaban a la greña; 
eran como perro y gato. 
El hombre sufría dentro de sí una tra-
gedia, una verdadera guerra civil. Si lo-
graba una victoria el alma, entonces el 
cuerpo las pasaba negras. ¡Fuera los bue-
nos bocados! Pan y agua ¡Y ojo! Si por el 
contrario, era el cuerpo el que triunfaba, 
entonces el alma se escondía llorosa y uU 
trajada. El hombre aquel quedaba degra-
dado y era mirado por todos con desdén, 
si no con asco. 
Al correr del tiempo, el hombre se fué 
sintiendo conciliador. El pobrecillo desea-
ba darse un poco de buena vida, comer 
bien, y hasta echar tripita, sin por ello 
caei en la abyección. Dio vueltas al asun-
to; negoció consigo mismo y fue buen di-
plomático. "De perillas le vino, en verdad, 
la máxima de Juvenal: uMens sana in 
corpore sano». Era un hallazgo, realmen-
te. Se la aceptó sin reservas. 
Llegado a este punto, el hombre se 
plantó ante su cuerpo y su alma. Muy 
serio\levantó el dedo índice y autoritaria-
mente: «Tú comerás buenas chuletas)) 
—dijo al uno—«Tú practicarás las vir-
tudes)) —dijo al otro— ¡Y sanseacabó! 
El Cueipo y el alma se cogieion de 
bracete ¡Y pelillos a la mar! 
Maduras así las cosas, uno puede ya 
tranquüamente[cantar las excelencias de 
la Gastronomía e incluso atribuirle virtu-
des. 
Sin ambages les diré que, en mi opi-
nión, los gastrónomos tienen mucho ie 
exquisito. ¡Qué buena calidad la de sus 
tejidos! Se han ido formando y renovan-
do con\los más ricos y lujosos alimentos. 
No me venga el químico miope diciendo 
que elfcarbono es siempre carbono y que 
el nitrógeno es siempre el mismo. ¡A otro 
perro con este hueso! 
El pulpejo de la oreja de un gastró-
nomo,lpongo\por caso, delata las finas 
mantequillas\que lo formaron; su mano 
regordeia revela un nitrógeno alambicado 
de^ las mejores carnes de pluma. Sus hu-
mores son suaves, finos, esencias purísi-
Por Joaquín Verdaguer 
mas de los mejores vinos, de aguas mine-
rales, de manzanas y peras ocales ¡Qué sé 
yo! Y así el hombre anda de optimista, 
de pacifico, sin trepidaciones, como un 
Rolls Roice. 
Vean y consideren el anverso. Alimen-
temos a un hombre tacañamente con 
substancias adulteradas, de cara, aunque 
fácil adquisición. Démosle bacalao averia-
do; huevos pasados, no por agua, sino por 
el tiempo; carne de burro viejo y achaco-
so, pan metafórico. ¡Qué carbono, Dios 
mío! ¡Qué grasas! 
El hombre se pone pegajoso como 
mosca moribunda. Se vuelve verde y feo. 
Sus tejidos son una birria, de ínfima cali-
dad. Sus humores son acres; su sangre, 
corrosiva. Su alma se pone malhumorada 
y frunce el entrecejo. (Y perdóneseme lo 
atrevido de esta suposición). Su cerebro se 
inclina a especulaciones casi siniestras. 
Asi las cosas, no creo que haya de 
escandalizarnos demasiado esa frase 
rotunda que no ha mucho lanzó un ilus-
tre e intelectual conferenciante: ((A veces, 
veo más esperanzas en la Gastronomia 
que en la Filosofia» 
No; nos aturrullemos. ¡Calma! Si ante 
tamaña afirmación, nos creemos un poco 
obligados a rasgar nuestras vestiduras y 
ponernos ceniza en los cabellos, reparemos 
en esas dos preciosas palabras de la frase: 
«A veces)).lSean ellas la sabia puertecilla 
de escape, el refugio, el burladero, donde 
poder meternos para dejar salvo, cuando 
nos convenga, esas cosas queridas que lle-
vamos en la cabeza. 
Y si les parece bien, eclécticos, serenos, 
convengamos, dejando a un lado eso de 
la Gastronomía, que un honradote, ama-
ble, generoso bien comer, excelente conse-
jero «a veces» lleva en si mismo, en 
potencia, un buen surtido de virtudes. 
Si el bien \comer propende a que el 
Cuerpo, satisfecho, ponga la boca de oreja 
a oreja, ahora que el Cuerpo y el Alma 
van ya de bracete, no es aventurado el 
suponer que esta última deje también 
asomar una fina sonrisa giocondesca. 
(EXCLUSIVO PARA SAN1ANYI). 
i r a f o l o g í a 
MACHADO. ¡Predominio 
de la actividad emocional, 
de la vida sensibe, de las as-
piraciones del alma; las ten-
dencias biológicas están ba-
jo el imperio del£sentimien-
to y de ¡as sensaciones. Hay 
una superioridad manifies-
ta del «Yo» sobre la vida 
exterior (si bien su sociabi-
lidad no deja'de ser norma!) 
y es asi que las ambiciones 
se orientan de cara a altos 
ideales que en su caso más 
que de tipo económico o 
político serán sociales o re-
ligiosos o artísticos. 
Desea hallar refugio en 
las manifestaciones superio-
res del espíritu y a ello le 
ayuda su gran sensibilidad 
para crearlas y vivirlas sir-
viéndose de los productos 
de la fantasía. Su amor a la 
independencia es de tipo 
intelectual, es decir, que bus-
ca un espacio físico y eco-
nómico propicio a sus ta-
reas, pero en cambio se 
siente moralmente ligado a 
su pais, al ambiente, a la 
familia y a las costumbres 
con un apego poco corrien-
te. 
Como signos accesorios se 
ven: la fidelidad, el amor a 
la verdad, a la claridad, cor-
tesía y deferencia con los 
demás, buen gusto y ponde-
ración, espíritu emprende-
dor pero sereno y bien cen-
trado. Cultura, asimilación 
rápida y actividad mental. 
Hay signos de timidez, de 
indolencia y sin duda le 
cuesta decidir. En cuanto a 
la voluntad es débil con un 
sentimiento de inseguridad 
en si mismo y en el futuro, 
una voluntad inconstante 
con tendencia a decaer a 
veces de una manera som-
bría. 
EL ABATE MICHÓN 
£1 mundo en 
telegramas 
Palma, 20 agosto: Fallece 
Don Luis Alemany, finan-
ciero y político. Antiguo al-
calde de Palma, presidente 
de la Diputación a Cortes 
liberal. 
—Palma, 21: Mientras re-
joneaba en el Coliseo Balear, 
D. Salvador Guardiola, por 
caída del caballo, se fractu-
ró la base del cráneo, falle-
ciendo poco después. 
Berlín, 23: Von Braun ase-
gura que en 1963 será posi-
ble el viaje humano a La 
Luna, con retorno. 
Roma, 25: inauguración 
de la XVII Olimpiada en la 
que participan 7.000 atletas 
de 80 países, entre los que 
figuran cuatro ciclistas ma-
llorquines, uno de ellos Mi-
guel Mera, de Sa Vall. En la 
plaza de San Pedro en una 
alocución, Juan XXIII dijo: 
«La deportividad es mucho 
más importante que la vic-
toria». 
Elisabethville, 27: Conti-
núa la «marea negra». De-
predaciones, degüellos y 
flechas. Tropas congoleña» 
luchan para reducir Kasai, 
la república de los Diaman-
tes, que pretende ser inde-
pendiente, como Katanga 
que se defiende del gobierno 
unitario de Lumumba. 
San José de Costa Rica, 
29: Después de que todos los 
miembros de la Organiza-
ción de Estados Americanos 
acordaron retirar sus emba-
jadas de la R. Dominicana, 
se firma una declaración en 
la que se condena la inter-
vención chino-soviética en 
los asuntos de América, alu-
diendo al gobierno de Fidel 
Castro. 
Beirut, 29: El primer mi-
nistro jordano muere a con-
secuencia de una bomba 
colocada en el ministerio de 
A. E. Sobre Jordania, co.no 
sobre Persia, pesan las ame-
nazas de la RAU. 
S A N T A N Y Í 
Quincenal de intereses focales 
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